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    但是，狩猎采集民通常短则数周，长则数月都在森林中从事狩猎采集活动，而且，还会
不时被雇佣到采伐公司去工作或参与道路建设。因此狩猎采集民的生活并不总是依赖于农民。 




    引入经济作物可以说促进了地区内部的劳动雇佣化以及以现金为基础的生活方式。但从
该地区的事例中可以知道，依靠着习惯性利用森林资源而维系下来的人与人之间的关系，才
是令与世界经济紧密相连的可可生产得以维系的关键。  



















                                                   
＊ 龙谷大学农学部、讲师、京都大学博士（农学）。  
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